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Most of current Malaysian’s structures have not been designed for designs 
did not consider seismic excitation effect. Since Malaysia’s geography is far from 
earthquake prone region, the tremors, mostly non-lethal can be felt. The effects of 
seismic excitation on the stability and fragility of the building are now concerned by 
most researchers and engineers all over the world to mitigate structural damage and 
societal losses. This study focuses on the seismic performance of Reinforced 
Concrete (RC) Moment Resistance Frames (MRF)  in Malaysia due to far field 
earthquake excitation, which has been designed to resist gravity and wind loads 
effects only. An ordinary building layout with different number of storeys (four, 
seven, and ten storeys) is selected in ways that represent the soft-storey phenomenon 
of RC building in Malaysia. Such structures have limited lateral load capacity to 
withstand against strong ground motion. Therefore, the outcomes of this study the 
vulnerability of typical RC, MRF structures in Malaysia motions and clarifies on the 























 Kebanyakan bangunan sedia ada di Malaysia tidak mempertimbangkan kesan 
pengujaan seismik di dalam reka bentuk. Memandangkan keadaan geografi Malaysia 
yang agak jauh daripada kawasan yang sering dilanda gempa bumi, gegaran tanah 
yang kebanyakannya tidak membawa maut tetap dapat dirasai. Kesan daripada 
pengujaan seismik terhadap kestabilan dan keutuhan bangunan menjadi 
kebimbangan oleh kebanyakan penyelidik dan jurutera masa kini di seluruh dunia 
untuk mengurangkan kesan kerosakan struktur dan kerugian masyarakat. Kajian ini 
memberi tumpuan kepada prestasi konkrit bertetulang bagi struktur kerangka Momen 
Rintangan yang terdapat di Malaysia terhadap kesan seismik jarak jauh, yang dimana 
bangunan ini telahpun dibina tetapi direkabentuk hanya untuk kesan graviti dan 
tekanan angin sahaja. Pelan bangunan yang biasanya direkabentuk telah dipilih 
dengan jumlah tingkat yang berbeza (empat, tujuh, dan sepuluh tingkat) untuk  
mewakili tipikal bangunan konkrit bertetulang berfenomena tingkat lembut di 
Malaysia. Struktur ini mempunyai kapasiti beban sisi yang agak terhad untuk 
bertahan daripada gegaran bumi yang kuat. Oleh itu, hasil kajian ini menerangkan 
kelemahan prestasi konkrit bertetulang tipikal yang mewakili bangunan yang 
terdapat di Malaysia dan menjelaskan keperluan seismik retrofit untuk struktur 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
